



  المقدمة 
 
 البحث ةخلفي .أ 
 علمالّتوكيل أو اكتساب ال"م ىو يبحث في قواميس الدعاصرة تبتُ أن التعل
  ".1تعّلم أوخبرةبال عن الدوضوع أو الدهارة
قادما .  ىو معروف في لرال التًبية تعّلمال ية ىو مصطلح من عملميتعل 
 عملية يجعلتعّلم ال ةتغيتَ من إصطلاح عملي .عملية التعليملتعّلم استبدالو باالعملية 
حتى يستطيعون ان يتعلمون ليبلغون  خلق الحالة  الأفضل لطلبة يقصد لكيالتعليم 
 .أىداف التعليم
 إصطلاح تعليم لو أعمق معنا، لأن الكلمة تعليم يخصص لتطوير من 
 إلى الوجو ة وجهو لتغتَ سلوك طلبذيتعليم يعتبر عملية تننيم بيية أيضا ال ّ .تعّلمال يةعمل
 2.الإيجابي وأفضل تناسب بالإمكانّة والفرق لطلبة
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  مادة التعليم  وجد تعّلم و توّلى طلبةيعّلم لكي تعليم، الدعّلم الفي سياق 
 تؤثر على تغيتَ في الدوقف  وجد أن، و)سمو الدعرفّية(ف الدعلوم ا أشياء الأىدحتي ليبلغ
 الآن ذكر تعّلممن اصطلاح  .بالطال )سمو نفسحركي( ةو مهار )سمو عاطفّية(
 التفاعل والتأثتَ و الدتبادل على دعم لأن موجد جدا علاقةوجد أن بالإصطلاح التعليم 
 .كل الدتبادلة الأخرى
إلا بناء على تغتَ سلوك ، لاحنةصعب لم ىو. ة معقدعمليةفعل التعّلم 
.  عناصرةبصورة فعلإلى ل إطار لأنو ليفهم فعل التعّلم يحتاج. من فعل التعّلم مذكور
 .التي وصفو ديناميكي ّوبعبارة أخرى، كّل فعل التعّلم يحتوي على عنصر 
 . أن يكون أقوى أو أضعفوجدير، بمعتٌ أنو ا لأنو وجد ان تغديناميكي ّعناصر قيل 
 . الدوجود لدى نفس طلبة  وخارج طلبة الذي بالنروفير تأثديناميكّية اوىذ
 في ةربط عناصر . أنشطة التعّلم و نتائجها إلىتأثتَ مذكور تغيتَ عناصر
 تثمتُ ، في تعليم، وسيلة التعليم، طريقة التعليمماّدةأىداف التعليم،   مثلعملية التعليم






أن اللغة ىي  3.اللغة ىي الكلمات التي يعبربها العرب عن أعراضهم 
 4.أصوات يعبتَ بها كّل قوم  عن أغراضهم، وىي على وزن فعلو من فعل لغة أي تكليم
أرقي وسيلة توصلت لذا البشرية  اللغة ىي وسيلة اتصال بتُ الناس، وىي
 5.للتفهم وسد حاجات التعبتَ عن العواطف ونقل الدعارف و تعليم الدهارات و الختَات
  
الإنسان، ولذا قيمتها في علامة الأفضال ن اللغة نعمة الله العنمى، وأ 
 حسب لو حسابولحيوان، ولو أن بعض إلا  غتٌ الاللغة، الإنسان لرالات الحياة كل
 ربطت الأفكار وعاءىو  وتننيمها كالآختَ تعليم بمنهجها تهاسيلة فإنها في الحقيقكالو
الداخلي عمل تعبتَ عن الفكر  و الصوت،، التفكتَ: بتُ الفكر والعمل، ومن عناصرىا 
 6. وجو الأرضفي ملةىذه النعمة قد أصبح الإنسان كاعلى عمل الخارجي، و و
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كّل اللغة في عادة . لرتمع فرقة في اللغة ىي  لة اّتصال التي تستخدم كل ّ
عّتُ لا المالإنسان في المجتمع ، حتى طبعّى إذا  جنس الوحد التيبييتهاالستخدم ليوصل بي
 في البيية جنس الوحد، كل الإنسان وجد أن يوصل  بل.يعلمون اللغة من لرتمع  خر
بصورة عامة، اللغة . ابييتوبيدّل أن على مبدئها اللغة ىي  لة اّتصال بتُ فرد  ىذا. يّدبالج
. رمز باالفظ و القوليثم ّ
 ىا اللغة العربية واحد من7 .اللغة العربية الجملة عربي ليبّلغ مقاصدىم قيل 
 ىذه اللغة و . إنسان002من اللغة الرئيسية في العالم التي يتحدث بها أكثر من 
استخدم اللغة العربية في كتابة اللغة القر ن و الحديث،  . بلاد كاللغة رسميا02تستخدم 
وبعبارة اخرى، كّل يتكّلم اللغة العربية . ظهر انطباع أن اللغة العربية ىي اللغة اّمة الإسلام
في حتُ لابّد يتكّلم اللغة العربية ىي الإسلام، لأن في مبدئها اللغة . ثم مطابق بالإسلام
 .بل، اللغة مذكور لستار الله لنّزل القر ن. العربية ليس فقد ملك  اّمة الإسلام
 :  كما يلي2):21( ىذا صرح في القر ن في السورة يوسف 
   
   
    
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فلابئا ،ليود في ةيبرعلا ةلودلا ةراضلحا رّوطت عم،ةيبرعلا ةغللا كلتم ةض
 كلتم ةيبرعلا ةغللافماقم ّمهم اّدج ةيعجم ةغللا و ملعلا ةغللا ،ةيندلا ةغللاك اهنيب ،.8 
فيرعت ةراشلإل اهمادختسا تيلا تاحلطصلدا ضعب كانى ةيبرعلا ةغللا في 
نعيلي امك،ميلعت  : 
 أ. لعتلاي ةيلآا ةرقبلا ةروس في لىاعت للها لاق امك ،م31:  
   
    
  
  
    
9 
 ب. دأتلاي ّتلا تٍعي ،ب فصو يذّلا بيذىصلخاصو.10 
 ج. ةيلآا ءارسلإا ةروس في لىاعت للها لاق امك ميلعتلا تٍعي ،ةيبتًلا :24 
   
    
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   
 11   
: يعتٍ. ، الاختلافات الناىرةةمن ثلاث الدصطلحات مذكور
 .العلم ةم، حق استخدام في الإصطلاح التعليم لزدود في لأنشطة بلغيالتعل .أ 
 . الأخلاق، حتى وسائلو  في القلب والسلوكتهذيبب لإصطلاح يالتأد .ب 
 21.بيم و التأدي فّهم أوسع من التعلابية، لديوتتَوال .ج 
 أن التعليم ىو عملية تغيتَ السلوك من نفس مذكور تعريفخلاصة من 
.  وقفبلغ العلم و التفاعل من الدعّلم حتي يتحّصل العادة، العلم، و الملطلبة 
 
في اطار تحستُ وتطوير الدهارة والقدرة في اللغة العربية، التعليم اللغة 
 يحيطالددرسة في مهارة اللغوية منهج  .كفاءةال  الدهارة وناحيةالعربية أّكد على بعض 
مهارة الإستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، و مهارة  على أربعة لرالات ىي
 31.الكتابة
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استعداد الدادة و الطريقة والدنهج (ننرية بصورة م ي تعلان الإستعدادنضج 
ر من اكثأ، تنفيذهفي عملية  مي أىداف التعلان بلغولم  تضمن  )و خطّة الدراسة، وغتَىا
 طلبة  الذّكاءعوق التعليم في الفصل، مثل متنوعة جودةي يستطيع ذي ال ّحتمالإ
 إحتمال استعداد وسيلة وكثتَا من  و طريقة بحالة الطلبةمناسبومفهومهم إلى التعليم، 
 .الأخرى
ى مدرسة الثانوية في مستوة الأىلية الرسمي ؤسسةالممدرسة دار الأزىر 
منذ  درسة التمثيللمكامعتًف أ و تفّوق في لسرجاتها التي  التي ينمو لبلغ)AM(الإسلامية 
 .اضيالم ةعام
، بناء  )AM(  الإسلاميةدار الأزىر الثانوية  من ملاحنة الأولى في مدرسة
على الدعلومات التي حّصل من الدعّلم مادة اللغة العربية  ىناك أن تعليم اللغة العربية في 
 و مائل لجّيد قد استعّد  تعليم اللغة العربية با )AM(  الإسلاميةدار الأزىر الثانوية مدرسة
 اسند الدادة التعليم التًكيب بأّكد الدادة في الدهارة  خر أيضا،  تعليمها الدعّلم تنفيذفي






تركيب و ما ال كيف تعليم ةعرفم باحثةالتريد  الحال مذكوربناء على 
 ه تانشتُمفات باتو ليأمفانج يسAM( ( مدرسة دارالأزىر الثانوية الإسلاميةعواملو في 
طلبة تركيب لتعليم ال"بومبو تحتاج إلى التعليم الدؤثر، ولذالك أخذت الباحثة العنوان 
مفات باتو أمفانج يس)AM(  الأزىر الثانوية الإسلامية دار الثاني عشر بمدرسةالصف 







 مشكلة البحث .ب 





  الأزىر الثانوية الإسلامية دار الثاني عشر بمدرسةالصف طلبة تركيب لتعليم الكيف  .1
 ؟  بومبوه تانشتُمفات باتو ليأمفانج يس)AM(
الأزىر  دار الثاني عشر بمدرسةالصف طلبة تركيب ل تعليم الما عوامل التي تؤثر .2
 ؟ بومبوه تانشتُمفات باتو ليأمفانج يس)AM(  الثانوية الإسلامية
 
 تعريف مصطلحات  .ج 
 :، كما ياليعنوان الفي ىذايقصد  أما الإصطلح اّلذي
 تعليم .1
 .تعّلمالالتعّلم في بيية   الدعّلم ومصدروتعليم عملية تفاعل بتُ الطلبة 
 كفاءةعملية اكتساب العلم، وجد أن يجعل تعليم ىو الدساعدة ان يعطى من الدعّلم لكي 
بحث ىي التعليم في ىذا  و . تشكيل الدوقف والتصديق على الطلبة، و الطبيعة،الدهرة






. تركيب ىو تعليم عن قاعدة اللغة لدركبة الكليمة يجعل الجملة الدفيدة
مؤّشر فعلية التعليم التًكيب في تركيب في تعليمو لكي وجد أن ليبلغ التعليم الدؤثرة يحتاج 
اللغة العربية الدؤثرة ايضا، مثل ىل موجد أم لا شرح أىداف في التعليم؟، ىل ثّبت مادة 
في التعليم؟، ىل يستخديم الطريقة في التعليم، و كيف أنشطة تعّلم الطلبة؟، وكيف 
وسائل في التعليم؟، ىل يحتاج تثمتُ في التعليم؟، و ما عوامل مؤثر الفعالية التعليم 
 .التًكيب؟
الثاني عشر الصف طلبة تركيب لتعليم التركيب في ىذا البحث ىو 
  بومبوه تانشتُمفات باتو ليأمفانج يس)AM(  الأزىر الثانوية الإسلامية دار بمدرسة
 تعّلم أنشطة التًكيب،  التعليمةطريق التًكيب، ، مادة التعليم التًكيبأىداف تعليم: يحيط
 التًكيب و عوامل التعليمفي  ثمتُت التًكيب، تعليم في سيلةالطلبة في التعليم التًكيب، و
عوامل الدعّلم يعتٍ خلفية التًبية الدعّلم و خبرة عّلمو، .أ: مؤثر تعليم التًكيب يحيط
  حضور الطلبة في تعليم التًكيب،. )1: عوامل الطلبة يعتٍ رغبة، يحيط.ب
يعمل واجبة الدنزلية مادة التًكيب، . )3يكّرر مدة التعليم التًكيب في البيت، . )2
 الأزىر درسة داربم مناسب وقت لتعليم التًكيب . عند كتاب عن التًكيب، ج.)4






أسباب اختار الموضوع  .د 
اّلذي  يعّلم الدعالم. ىّم في بلوغ أىداف التعليمالم  الحالىومؤثر التعليم 
.  أّدى إلى لا يبلغ أىداف التعليمؤثرالملا 
مفات باتو ليجن أمفانج ي س)AM(مدرسة دار الأزىر الثانوية الإسلامية 
 بأسباب الإنجازىا و )أ(  و معتًفعامة الداضي درسة التمثيل منذ ىي جّعل المتانة بومبو
ىذا حال اّلذي جعل الأساس الباحثة تنفيذ البحث في ىذه الددرسة . بناية الددرسة
 التمثيلليعرف كيف تعليم اللغة العربية خصوصا في الدادة التًكيب اّلذي عّلم بمدرسة 
  .نو بمبوا تيشتُمفات باتولأمفانج يس في )أ( معتًف
 
 
 أهداف البحث. ه
الثاني عشر بمدرسة دار الأزىر الصف طلبة تركيب لتعليم ال يعرفل
 تانو بومبو وعواملها التي تؤثر على تعليم شتُمفات باتو ليأمفانج يالثانوية الإسلامية س
مفانج ي س)AM( الثاني عشر بمدرسة  دار الأزىر الثانوية الإسلاميةالصف طلبة تركيب لال






  البحث ةأهمي .و 
 : مثلأن تكون مفيدة يرجو  نتائج  ىذا البحث 
لددرسة و مؤّسسات التًبية الإسلام اّلذي يريد أن تحسن  مفيدة ةمادة معلوم .1
 .الجودة التعليم اللغة العربية
 أن يكون تعليم ذوقيمة و إقتتَاح ينتج اّلذي لىذا البحث، كّل حابالحاضر  .2
 .ميع الأحزابلجايجابي 
 .يزيد الدادة لرموع في جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية بنجرماستُ .3
 
هيكل البحث  .ز 
: يالي ماكتستخدم الباحثة ىيكل البحث  ،  العلميكتابة البحثفي  
مشكلة البحث، تعريف  خلفية البحث،الباب الأول، مقدمة عن 





مؤّشر تعليم اللغة عن تعليم و تركيب، يحتوي إطار ننرّي الباب الثاني، 
 .ؤثر تعليم التًكيبمعوامل و العربية
 بيانات و موضوع،  منهج البحث، ذاتى البحث والباب الثالث، 
 .، أساليب معالجة البياناتالدؤشراتمصدر البيانات، أساليب جمع البيانات، تصميم 
 . نتائج البيانات و مناقشاتهاالباب الرابع، 
. مقتًحات البحث  وخلاصةيحتوي   الخاتمةالباب الخامش،
 
